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ميحرلا نحم رلا الله مسب 
 َىلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو َْيْلماَعلا ِّ بَر لله ُدَْملحاأ ِّفَرْش ِّلَسُْرلماَو ِّءاَيِّْبَنلأا  دَّمَُ  َاِّدِّ يَس َْيْ ىَلَعَو  ِّهِّلا
 ِّهِّبْحَصَوأ َْيِّْعَْجْ 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur 
penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta karunia-
Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Pendapat 
Pengusaha Kabupaten Tanah Laut tentang Zakat Pengurang Pajak Penghasilan. 
Shalawat dan salam kepada semulia-mulia sekalian Nabi dan Rasul, yaitu Penghulu 
kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang 
istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 
Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa 
terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang 
diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini 
terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima 
dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI., selaku ketua jurusan Ekonomi  
Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Ibu Drs. Hj. Wahidah, MHI Selaku Pembimbing I yang telah bersedia 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan 
bimbingan dalam penyusunan karya tulis ini. 
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4. Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah 
bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan 
dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ini. 
5. Para Pengusaha yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 
memberikan informasi, ijin, dan data kepada penulis. 
6. BASNAZ Kabupaten Tanah laut yang memberikan informasi, ijin, dan data 
kepada penulis.  
7. Perpustakaan pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas 
Syariah beserta semua karyawan dan karyawati yang banyak membantu 
penulis dalam melengkapi yang diperlukan. 
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Banjarmasin atas 
bimbingan dan asuhan akademik selama proses perkuliahan penulis hingga 
sekarang. 
9. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi  ini bermanfaat untuk kita semua dan 
atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah SWT 
berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda.  Amin ya 
Rabbal 'alamin. 
Banjarmasin, 30 Desember 2016 
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